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НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ 
 
Навчання учнів молодшого шкільного віку – це особливий вид 
освітньої діяльності. На цьому віковому етапі становлення особистості 
молодшого школяра навчальна діяльність стає домінуючою. Організація 
раннього навчання іноземної мови в початкових класах обумовлена 
психофізіологічними особливостями розвитку й має сприяти формуванню 
й розвитку пізнавальних інтересів дітей цього віку, емоційно-вольової та 
мотиваційної сфер. 
Найтиповішими психологічними особливостями дітей молодшого 
шкільного віку є: підвищена емоційність, мимовільність уваги, низький 
рівень її концентрації та орієнтація на сильний подразник, імпульсивність, 
здатність до запам'ятовування, визначна роль навчальної гри в процесі 
пізнавальної діяльності, схильність до копіювання та здатність до 
наслідування в діях, превалювання конкретного наочно-образного 
мислення, недостатній рівень усвідомленого творчого ставлення до 
виконання навчальної роботи. 
Особлива увага має приділятися саме добору та організації змісту 
навчання іноземної мови в початковій школі. Використання яскравих і 
чітких малюнків, ілюстрацій, коміксів, комп'ютерних навчальних ігор, 
віршів, пісень, римівок, казок, екстралінгвістичних засобів тощо сприяють 
ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. Вони є привабливими 
для учнів і відповідають віковим особливостям школярів, їхнім інтересам, 
не викликають труднощів у навчанні та вмотивовують його, оскільки 
запам'ятовування учнів молодшого шкільного віку залежить від яскравості 
образів, активної особистої діяльності та їхнього емоційного стану, 
інтересу до навчального матеріалу. 
Найбільш сприятливими умовами для інтелектуального розвитку 
молодших школярів є зміст навчання, який, як зазначено в програмі, 
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відповідає актуальним комунікативно-пізнавальним інтересам дітей і 
максимально наближений до цілей міжкультурної комунікації, стимулює 
розвиток інтересу та позитивного ставлення учнів до іноземної мови, 
здійснюючи вплив на їхню мотиваційну сферу та залучаючи їх не тільки 
до нового для них мовного коду, а й до культури народу, носія цієї мови, а 
також колективні форми роботи, проблемні завдання, навчальні ігри 
(рольові ігри, ігри-конкурси, рухливі ігри, змагання тощо), що імітують 
певні життєві ситуації. Дуже важливим є адекватне використання саме цих 
видів роботи, які не зумовлюють труднощі в навчанні, вмотивовують його 
та сприяють вихованню в учнів комунікативних потреб для розв’язання 
найтиповіших проблем їхньої життєдіяльності, пізнанню світу засобами 
іноземної мови і узгоджуються з віковими особливостями школярів та 
їхніми інтересами. 
Особливо важливого значення набуває формування мовної 
компетенції учнів, оскільки згідно з програмою граматичні структури в 
початковій школі мають засвоюватися імпліцитно, тобто без пояснення 
правил, шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних 
ситуаціях з подальшим багаторазовим уживанням цих структур. 
Зважаючи на те, що засвоєння мовних структур зумовлює певні 
труднощі в учнів молодшого шкільного віку, їх варто подавати дітям у 
казковій формі, яка для них є близькою і цікавою, з використанням 
наочності. Запам'ятовування унаочненого матеріалу відбувається набагато 
швидше й ефективніше в процесі активної інтелектуальної діяльності 
учнів. Діти запам'ятовують невимушено й легко той матеріал, який 
викликає позитивні емоції, є привабливим для них і містить важливу та 
цікаву інформацію. 
Пропонуємо невеличкі граматичні казки, які були використані з 
підручників 1-4 класів "Dive into Englich" і ефективність яких було 
підтверджено під час роботи з учнями в школах міста Києва протягом 10 
років. 
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Слід наголосити, що використання інтерактивних методів навчання 
та дотримання вчителем вимог до сучасного уроку: комунікативне 
спрямування уроку, його комплексність, динамічність, емоційність, 
мотиваційне забезпечення навчальної діяльності учнів, залучення їх до 
активної внутрішньої розумової і зовнішньої мовленнєвої діяльності та 
підтримання її протягом уроку, сприятливий психологічний мікроклімат, 
пріоритет колективної діяльності учнів, що створює умови для розвитку 
мислення, виховує інтерес до навчання, задовольняє потреби в 
спілкуванні, допомагає налагоджувати стосунки з однокласниками, сприяє 
формуванню позитивної самооцінки, підсилює позитивні емоції дітей, які 
дають змогу дитині під керівництвом дорослого досягти якісних 
результатів і сприяють формуванню особистості учня з ширшими 
творчими можливостями. 
Саме такі уроки та особистість учителя, його професійна 
майстерність, відданість справі відіграють велику роль у формуванні 
особистості дитини, впливають на якість навчальних досягнень учнів та є 
запорукою їхніх успіхів. 
 
